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Дипломна магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона включає 23 таблиці, 14 рисунків, 3 додатка, список використаних джерел містить 99 літературних найменувань.
Інноваційна політика підприємства є однією з умов успішного його функціонування та розвитку. Тому дослідження проблем управління процесом розробки інноваційної політики підприємства на основі ситуаційного підходу і знаходження альтернативних шляхів їх вирішення є завжди актуальним питанням виживання суб'єктів господарської машинобудівної галузі будь-якої країни.
Мета роботи: дослідження процесу управління інноваційною політикою підприємства в контексті ситуаційного підходу та розробка заходів щодо його удосконалення в умовах постійних змін.
Об'єкт дослідження – процес управління інноваційною політикою ПрАТ “Експериментально-механічний завод”.
Предмет дослідження – є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів управління процесом формування інноваційної політики  ПрАТ “Експериментально-механічний завод” в умовах постійних змін.
Для вирішення поставлених в роботі завдань було використано систему методів наукового дослідження, а саме: аналіз і синтез; комплексний аналіз; аналітичні методи: порівняльний і економічний аналіз, графічний; методи прямих розрахунків, метод експертних оцінок. Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп'ютерних технологій і програмного забезпечення пакета MS Office.
Елементи наукової новизни: автором запропоновані принципи інноваційної політики підприємства машинобудівної галузі, а також застосування концепції Кайдзен на ПрАТ “Експериментально-механічний завод” в умовах постійних змін.
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти України, матеріали та дані періодичних видань, інша наукова література по темі дипломної магістерської роботи. Емпіричної базою є аналітичні дані, опубліковані в науковій літературі та періодичних виданнях, експертні розробки та оцінки українських і зарубіжних вчених, звітність ПрАТ “Експериментально-механічний завод”.
Практична значимість роботи полягає у можливості використання наданих рекомендацій у діяльності ПрАТ “Експериментально-механічний завод”.
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